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D E L A P R O V I N C I A D E 
Franqueo concertado 
A D V E R T E N C I A : O F I C I A L 
Luego que los bres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los n ú m e r o s de este BOLE-
TÍN*, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del n ú m e r o siguiente 
L o s S e c r é t a n o s cuidarán de conservar 
los BOLETIKES coleccionado* ordenada-
mente, para su e nc uade r nac ión , que de: 
bera v«rificarae cada a ñ o . . 
• S e p n b l l c a todos l o s d í a s e x c e p t o l o s f e s t i v o s 
S e suscribe en la Imprenta de la D i p u t a c i ó n provincial, a nueve pe-
setas e l trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y s é i s 
pesetas a t a ñ o , a los particulares, pagadas-al solicitar la suscripción. 
L o s pagos de fuera de l a capital se harán por libranza del G i r o mutuo. 
' L o s Ayuntamientos de esta provincia abonarán l a suscr ipción 
con arreglo a los Ordenanzas publicadas en este BOLHTÍN de fecha 25 de 
junio de:1926. • -
L o s Juzgados municipales, sin dist inción, diez y seis pesetas a l año . 
Niimero suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente a l servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de in terés particular previo e l pago adelanta-
do de cincuenta c é n t i m o s de pesetas por cadr* l í n e a 
de inserc ión , • 
L o s anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926. publicadas en 
e l BOLETÍN OFICIAL de 2ñ de dicho mes y a ñ o . se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. ^ 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . - e l fiey D o b A l f o n s o X H I -
q . ' D . g . ) r S - . . - M . l a E e i n a D o l í a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
cipe do A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s 
personas de l a A u g u a t a R e a l F a m i -
l i a ; e o n i i i n u a n s m n o v e d a d - e n .su 
imvortante s a l n d : •-. 
(Gaceta del día 2 de agosto de 1926.) 
Administración 
.: r Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
O B R A S P Ú B L I C A S 
A G U A S 
N o t a - a n n n e l o 
H a g o sabfir: Q u e p o r B . C é s a r 
. C a r m e l o F e r n a n d e z , v e c i n o de C a -
• c á b e l o s , se l i a so l i c i tado l a a u t o r i z a -
c i ó n n e c e s a r i a p a r a d e r i v a r d e l rio 
C i m / o n t e r m i n o de Y i l l a b u e n a ¿ a l 
s i t i o l l a m a d o « L o s P o l i n e i r o s » , 
H.OOO l i t ros d o a g u a por segundo 
<:ctn d e s t i n o a l r i e g o y lisos i n d u s -
t r i a l e s . : . 
"V. c u m p l i e n d o l o d i spuesto on e l 
a r t í c u l o 10 de l R e a l decreto de 5 de 
suptiambre d e 1918 , ho resue l to pu-
bl icar l a presente p e t i c i ó n e n este' 
p ' ; i ' ód i co of ic ia l p a r a que , d e n t r o d e l 
p'a.-ío de t r e i n t a d í a s , contados a l 
" i g u i o u t e de l a f e c h a d e su i n s e r -
c i ó n y que t e r m i n a r á n a l a s doce 
í ioray d e l d í a que h a g a los t r e i n t a , 
presente e l p e t i c i o n a r i o s u proye c t o 
y a d m i t i r otros que t e n g a n e l m i s m o 
ul)jeto que e s ta p e t i c i ó n o s e a n i n -
c u m p f l t i b l e s con é l . 
h c ó ü , 22 de j u l i o de 1926. 
E l Gobernador, 
J o s é de l R i o J o r g e 
j O B B A 8 P Ú B L I C A S PBOYINCIA D E LEÓN 
A E L A C I Ó N n o m i n a l rec t i f i cada de prop ie tar ios de . tincas que e n todo o 
. p a r t e h a n de ser ocupadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de A r m u n i a , c o n 
m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n , p o r l a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e de E s p a ñ a , de u n paso s u p e r i o r e u l a E s t a c i ó n de C l a s i f i c a c i ó n , 
- s e g ú n los datos d e l rep lanteo . 
6 
•Nombres de los propietarios; 
J u n t a v e c i n a l de . A r m u n i a . . 
D . E n r i q u e A l v a r e z F e r r d e z . 
D . A n g e l S a n tos. 
D . M a n u e l M a r t í n e z . . . . . . . - . 
D . * P e t r a F e r n á n d e z C a m p o ; 
.- m a n e s . . . - . . . . . . . . . . . . . . 
« H o r n a g u e r a » S . A . . . . . . . . . . 
Vecindad 
A r m u n i a . . ; 
í d e m . . . . . . . 
L e ó n . . . . - . . 
V i l l a c e d r e . 
L e ó n 
í d e m 
C l a s e de terreno 
C a m i n o c o m u n a l 
C e r e a l r e g a d í o 
P r a d o . r e g a d í o .. " 
C e r e a l r e g a d í o 
C e r e a l r e g a d í o 
fimiiriiiiJlriil dnliialtittiiii'. 
..- - L o que se hace^pnbhcO'para.que vías personas o . e n t i d a d e s q u e s e con--
s i d e r e n p e r j u d i c a d a s , p u e d a n p r e s e n t a r sus r e c l a m a c i o n e s d e n t r o d e l p l a z o 
d e quince.dlaSf 'segun p r e v i e n e e l a r t . ' 1 7 de l a l e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
de 10 de e n e r a de 1 8 7 9 . ' ". 
L e ó n , 27 .de j u l i o d e . l 9 2 6 . = E l G o b e r n a d o r , J o n i del R i o J o r g e . s ¿ _ . - . 
3 ^ X 3ST -A- S 
IKIN PÍO PORTILLA Y PIEliKA, 
' 1NOBN1BRO JKFB DEL m»T»ITO-lll-
NBBO DE BKTA PROVINCIA. 
: H a g o " saber: Q u e p o r D . N i c a n o r 
L ó p e z , v e c i n o ' d e L e ó n , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de D . A n t o n i o G a r r e E e x , 
v e o i n o de M a d r i d , .se K a presentado 
e n e l G o b i e r n o c i v i l de es ta p r o v i n -
c i a en e l d í a 12 d e l mes de j u l i o , a 
onoe, u n a s o l i c i t u d de reg i s tro : p i -
d i e n d o d i e z y n u e v e p e r t e n e n c i a s 
p a r a l a m i n a d é p l o m o l l a m a d a 
M i n a E u p a f i a , s i t a en V i l l a m a n í n , 
A y u n t a m i e n t o de B o d i e z m o . H a c e 
l a d e s i g n a c i ó n de la s c i tadas d i e z y 
n u e v e p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a i i -
gn i en te , con a r r e g l o a l N v . : 
S e t o m a r á como p u n t o de p a r t i d a 
l a e s taca n ." 4 de l a m i n a I m p r e s i ó n , 
n . » 6090 , y desde é l se m e d i r á n 3 0 0 
m e t r o s a l O . , y se c o l o c a r á l a l . * es -
t a c a ; de é s t a 3 0 0 a l S . , l a 2.*; d e 
é s t a 7 0 0 a l £ . , l a 3 .*; de é s t a 7 0 0 a l 
N . , l a i . ' ; de es ta 100 a l O . , l a 5."; 
de é s t a 6 0 0 a l S . , l a 6.*; de é s t a 3 0 0 
a l O . , l a 7 . * , y de é s t a c o n 2 0 0 a l 
N . , se l l e g a r a a l : p u n t o d e p a r t i d a , 
q u e d a n d o . c e r r a d o e l p e r í m e t r o de 
l a s p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . -
. Y h a b i e n d o heoho c o n s t a r esto i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o e l de-
p ó s i t o p r e v e n i d o por l a l e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
d e l S r . G o b e r n a d o r s m p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente edicto , p a r a que e n e l t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de s u fecha , p u e d a n p r e s e n t a r en e l 
G o b i e r n o c i v i l sus oposic iones los 
que se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo o par te de l t erreno so l i c i tado , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 2 8 d e l R e g l a -
m e n t o y R e a l o r d e n de 5 de sep t i em-
b r e d e 1912 . 
E l exped ien te t iene e l n ú m . 8 . 3 6 5 . 
L e ó n , 15 de j u i o de 1 9 2 6 . — f í o 
P o r t i l l a . 
B a g o saber: Q u e p o r D . P e r f e c t o 
G o n z á l e z , v e c i n o de T o r r e , se h a 
p r e s e n t a d o en e l G o b i e r n o c i v i l d e 
esta . p r o v i n c i a e » el d í a 7 de l m e s ' 
de j u l i o , a las d i e z , u n a s o l i c i t u d d e 
r e g i s t r o p i d i e n d o v e i n t i c u a t r o per* 
t enenc ias p a r a l a m i n a de h u l l a l l a -
m a d a Sequnda , s i t a en t e r m i n o de 
S a n t a M a r i n a de T o r r e , A y u n t a -
m i e n t o do A l b a r e s . H a c e l a d e s i g n a -
c i ó n de Jas c i t a d a s v e i n t i c u a t r o p e r -
t enenc ia s e n l a f o r m a s i g u i e n t e , c o n 
a r r e g l o a l N . m . : 
• S e - t o i n a r é . como punto de p a r t i d a 
e V a n g u l o . S u r . d e u n a t i e r r a . d e M a -
n u e l - S i l v á n , v e c i n o de. S a n t a M a r i -
n a , c u y a t i e r r a estu. s i t u a d a , e n - la 
m a r g e n i z q u i e r d a de l a r r o y o , quo 
conduce- l a s a g u a s a d i c h o p u e b l o , '. 
l i n d a n t e .por e l Oes te a l c a m i n o q u e 
conduce a l - p a r a j e de V a l l e .de l a 
P e r d i z , y . d o s d e é l se m e d i r á n 100 
metros a l S . , y se c o l o c a r a l a l . n e s -
t a c a ; de é s t a 7 0 0 a l O . , l a 2."; d e 
é s t a 4 0 0 a l N ; , l a 3 .*; d e é s t a 100 a l 
O . , l a i . " ; de é s t a 2 0 0 a l N „ l a 5.*; 
de é s t a 3 0 0 a l J3 . , l a « ." : do é s t a 4 0 0 
a l S . , l a 7 "; de é s t a 5 0 0 a l E . , l a 
8.*, y de é s t a con 100 a l S . , se l l e -
g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , q u e d a n d o 
c e r r a d o e l p e r í m e t r o de la s p e r t e -
n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r este 
interesado que t iene r e a l i z a d o el de-
posito p r e v e n i d o por l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o quo se a n u n c i a por m e d i o d e l 
presente edicto p a r a que e n el t é r -
m i n o de sesenta d í s s , contados des*, 
de su fecha , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l s u s opos ic iones l o s 
que se c o n s i d e r a r e n c o n derecho a l 
todo o p a r t e de l t erreno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 8 d e l R e -
g l a m e n t o y R e a l o r d e n de 5 de sep-
t iembee d e 1 9 1 2 . 
E l e x p e d i e n t e t i ene e l n ú m . 8 . 3 6 1 . 
L e ó n , 12 d e j u l i o de 1 9 2 6 . ^ P i o 
P o r H U a . 
4 9 6 
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fnlt it u «priitiH N O M B E E S 
1." de j u n i o .Santos A l o n s o 
I d e m . . . . . . . . . . P e d r o A l o n s o . . . . . . 
I d e m . . A g u s t í n A l l e n d e . . . 
I d e m . . . . . . . . . . S a n t o s C i m a d e u H a . 
2 de í d e m . . . . . . I s i d r o C u e v a s . . . > . . . 
I d e m . . . . . . . . . . M a r i a n o del B l a n c o . 
I d e m . . . 'V . ' . B e l a r d i d o A n a s 
' I d e m ; J o s é G o n z á l e z . . . ; . . 
I d e m . • • . . M a n u e l . C o r d e r o . . . . 
I d e m . : . M a r i a n o C o r d e r a . . • 
I d e m . . . . . . v . . . M a c a n o L l a m a s . . . ; 
I d e m . ' . . . . . ... . . E l o y D i e z G a r c í a . . . 
I d e m . . . . . . . . . . -TTlpiano G a r c í a s . . . 
I d e m - . . . . . . . . . F e d e r i c o F e r n á n d e z 
' I d e m . . . . ; . . . . L a u r e a n o . G o n z á l e z . 
5 de í d e m . . . . . . . S a n t i a g o M a r t í n e z . . 
I d e m . . . . F r a n c i s c o A l b a . . . . • • • • i 
' : I d e m . . . . ' V . v . P a ñ t a l e ó n L l a m a z a r e s . " . ; . r . . . v . ¡ S a n t a . C o l o m b a 
I d e m . . . . . . . . . ¿ B e n j a m i n . M i g u é l e z . . . ; . ; . . . . . . G a l l e g u i l l o s 
V E C I N D A D 
P á r a m o d e l S i l . . . 
I d e m . . . 
B u r ó n . . . , 
L a ñ o . . . . . . . . . . . 
N i s t a l d é la V e g a , 
V i l l a f r a n e a . . . . . . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z 
V a l v e r d e . : ' 
N i s t a l d e l a V e g a , 
I d e m . . ; ; . . . . . ; . - . 
E s c a r o . . . . . . . . . ; 
L a C a n d a n » . . . . . . 
L a s S a l a s . . . . . . . » ; 
C e r e z a l e s . . . . . . . 1 
C a s t r o o o n t r i g o . i : 
í d e m : ; ' . . : • • - . . 
' I d e m 
t u l 
51 
2 3 5 I d e m 
I d e m . . : . . . . A r g i m i r o d e - G o d o s . 
• I d e m . . . . . . • . . • P e d r o F e r n a n d e z . . . 
I d e m L e a n d r o G ó m e z - . 
Idem.. 
V i l l a m a n í n . 
M a l l o . . . . . : 
. E u g e n i o G a r c í a . . - . . . . . . . . . . . . • • . . j l d e m 
í d e m - . . ; . . v . •'• D o m i n g o S u e c o s . ' . . . . . • . . . . . " j L a P u e r t a 
I d e m T o m i s L o z a n o . ' . " . . . . - . . ' ; . - . . ¡ P o r t i l l a 
8 de í d e m . . . . . . G r a c i a n o ~ M e I e r o ' . 
I d e m . . . . . . . i ^ M á J u m o A n t ó n ; - . . . . 
I d e m . J o s é A n a a . r . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . A v e l m o F e r n a n d e z v . . 
I d e m : ; . . .". . P e d r o F e r n á n d e z . - . . ; 
I d e m . . . ; . S é r g i o M o r á n . . .•.- .-; ;> 
I d e m . - . . . - D a r í o G a r c í a . . . : * . • • : . . . : 
I d e m . . ' . - . . . ' . . . . ' J u a n ' L o s a d a . - ; ; ¿ .'. ' .V. 
9 de í d e m . : . . . . ' C l a u d i o M o r á u . . . . . . .-
I d e m - v . ' i . v . v . . " M a r i a n o : V i l l a lobos ; ' . ." 
I d e m . ' . ; . . C e f e n n o - L ó p e z . - . . . V . ' . 
I d e m . . A n t o n i o G u t i é r r e z . . . . . ' 
10 de í d e m . . . . .^Marce l ino . A l o n s o . v ; . 
j l l de í d e m . ."..;. A n t o n i o A l v a r e z : . . . . 
U d e i u . . . . . . . . . ' . E l e c t o H o n o r i o . . . . . . . 
J l d e m . / . . ; .'•.. E n s e b i o M o r e n o . 
¡ I d e m . . . . . . . 
[14 de í d e m 
. I d e m . . . . ; . 
15 do idom. 
i l d o m 
F r a n c i s c o M a r t í n e z ' . 
M a n u e l : R o d r í g u é z . . 
S e n é n E í o s ; . " . . . . . . 
Ltíf lridro F e r n á n d e z 
_ J o s é F e r n á n d e z 
I d e m - ¡ F r u c t u o s o - S u á r e z . . . 
I d e m . . ¡ A n a s t a s i o G a r c í a . . S a e h c e s d e l B f o 
I d e m ; . ¡ F e l i p e G a r c í a . . . . . . . . . . . . . v . . . j l d e m , 
I d e m - . . . . . . . . (Modesto G a r c í a • I d e m , 
I S a h a g ú n . ; . 
P o r t i l l a . . . ; . . 
V a l d e c a s t i l l o , 
I d e m . . . . ' . . . . 
B e n a v i d e s ; ^. 
T o r n e r o s . . . 
P u e n t e d e D o m i n g o . F l ó r e z ; 
K o b l e d o . . . . . . . ;» . . v. 
L u y e g o . . . . ;v.'. 
G r a j a l de C a m p o s * . . . . ' . : . . . 
V i l l a v i d e l 
G a r a ñ o . . . . . . ; . . . . . 
V e g a m i a n . - . . . - T . ' . . 
P á r a m o d e l S i l . . . . . . . . . . 
L a ü i l a 
E s c a r o : 
C a s t r o e o n t r i g o . . . . . . ; 
S o r n b a . . * . . . . ' . " . . . . . . . . ; V 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . . 
S a n M i g u e l de l a s D u e ñ a s 
I d e m : . . ' . . . . ' . . . . ; . • . . 
E o b l e s 
M a t a l l a n a . . . ' . 
V e g a c e r v e r a . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ' . : 
I d e m 
' I d n m . • ¡ M a r c e l o J a c q u e y . 
' I d e m - - - Í B e n i g n o G a l l e g o . 
: I d e m . . ; . . . • ' . . . ! A n d r c s A l m a z a r a 
¡ I d e m . . . . . . . . . . i T o m á s I l o d i i g u e z 
I d e m ' F e l i p e . A l m a z a r a . 
' I d e m . ; F e l i x A l o n s o 
HO de j u l i o l A n l o m o R e v u e l t a . B o ñ a r 
¡ I d e m J o s é M a r t í n e z • ' I d e m 
i l d o m . ' L t b o r i o M a r t í n e z | V i ü a n u e v a 
i l d o m I F e r n a n d o M a r t í n e z V i l l a s e c a . . 
I l d o m . W i l f r e d o G a r c í a . . . I d e m 
i l d o m 
¡ I d e m 
U d e i h . . . . . . . 
j l 7 de í d e m . . 
I d e m 
j l d e m 
i 18 de í d e m . 
j l d e m 
• I d e m ' 
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A g u s t í n F e r n a n d e z S a n t a C o l o m b a . 
¡ E n r i q u e V e g a . ; . C a r r i z o 
l E l e c t o D i e z G a r c í a ••. • • S a b e r o 
IPedro P r i e t o . F i l i e l 
M a n u e l T a s o ó n V a l v e r d e . 
V i c e n t e M a r t í n e z j L e ó n 
V e n a n c i o D o m í n g u e z . E s c a r o 
P r u d e n c i o D o m í n g u e z ¡ B i a ñ o 
D a n i e l Y e b r a ; • • • • V i l l a f r a n c a . . . . 
• PROFESIÓN 
2 8 J o r n a l e r o 
2 8 I d e m 
> I L a b r a d o r • 
» ' J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . .. 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m * . • 
I d e m 
C a l d e r e r o J,' 
J o r n a l e r o -
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
I d e m . / 
I d e m ' ^ 
I d e m / * 
L a b r a d o r . -
I d e m -
J o r n a l e r o • 
I d e m : ^ 
L a b r a d o r ;. -¿ 
J o r n a l e r o 
I d e m . ^ v 
I d e m - • íSi. 
L a b r a d o r ' >~ 
I d e m . • .. 
J o r n a l e r o !¿*. ' 
I n d u s t r i a l •, . 
J o r n a l e r o : ' " 
Maes tro ' .-¿ 
J o r n a l e r a 
I d e m 
IdemT:' , 
I d e m . :; '^  v 
I d e m ' ' .- '.•; 
Idem ' i : t ' -
I d e m . • '••rTí 
L a b r a d o r ; 
J o r n a l e r o "^  •. 
I d e m 
I d e m v " •' :";". 
I d e m 
I d e m _ 
I d e m 
I d e m 
M é d i c o 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
J o r n a l e r o " 
I d e m -
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
M é d i c o 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
D e p e n d i e n t e 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
Idem 
( S E C O N C L U I R Á ) 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
. A n n n e i o 
A p r o b a d a p o r l a D i p u t a c i ó n la 
p l a n t i l l a del p e r s o n a l , e s ta C o m i s i ó n 
e n s e s i ó n de 2 2 del c o r r i e n t e , acor-
d ó • p r o v e e r p o r o p o s i c i ó n s e g ú n 
o r d e n a e l a r t . 153 d e l E s t a t u t o pro -
v i n c i a l , dos p l a z a s de A u x i l i a r e s , 
•con des t ino a l a S e c c i ó n de V í a s y 
O b r a s , p r o v i n c i a l e s ; u n a de A u x i -
l i a r . d e I n t e r v e n c i ó n y u n a de A u x i -
l i a r m e c a n ó g r a f a tnqm'gi'afa, dota-
das c o n e l h a b e r a n u a l de 2 .000 pe-
setas c a d a a n a ; c o n a r r e g l o a las 
s i gu i en te s bases . 
: P a r a t o m a r p a r t e e n la s oposioio-
neff, s e r a n e c e s a r i o ger e s p a ñ o l y -
m a y o r de d iec i se i s a ñ o s , a c r e d i t á n -
dose este e x t r e m o c o n c e r t i f í o a c i ó n 
de n a c i m i e n t o : -
L o s e j erc i c io s s e r á n taes. - E l p r i -
m e r o , c o n s i s t i r á -en"» e s c r i t u r a ' a l 
d i c tado que p r a c t i c a r a n - todos'-los 
opositores a l m i s m o t i empo: E l se-
gundo,- c o n s i s t i r á e n contes tar v e r -
b a l m e n t e a tres tomas sacados a l a 
suer te 'de l p r o g r a m a m í n i m o a p r o - ' 
b a d o . p o r R e a l o r d e n do 2 5 do euero 
d e l aso a c t u a l ; -publ icado e ñ -la 
.Gaceta d e l 26.* E l t_ercero; oii res'ol-
- v e r uno'0?más p r o b l e m a s da a n t m é -
t i ca^sacados . -a l a suerte,. , s i endo los 
m i s m o s j p a r a ^ t o d o s í l o s opos i tores . -
-" L a s opos i toras a^la^plaza de m e c a - •" 
n ó g r a f a - t a q u i g r a f a ^ . p r a c t i c a ' r á u 
a d e m á s - i u i s é j e r c i c i o " d o - e s c r i t u r a a ' 
m a q u i n a - y - o t r o ^ d e f t a q u i g r a f í a - y ,' 
t r a d u c c i ó n . . / : . - . " " : , ' . ; ^ ¡';''v-^ 
L a s - t n s t a n c i a s - ' d o c u m e n t a d a s , se . 
p r e s e n t a r á n í e n l a ¡ S e c r e t a r í a de la 
D i p u t a c i ó n de d i ez a trece , durante 
t r e i n t a d í a s " h á b i l e s ; a c o n t a r desde 
e l , d í a s i g u i e n t e a l a p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o . e n ' e l BOLETÍN: Ob'iciAt,. 
* E l ' T n b í i i i a l , e s t a r á í 'o i -mado por 
los S r e s . D . J o s a M a r i o V i c e n t e , 
V i c e p r e s i d e n t e de l a D i p u l n o i ó n y 
D i r e c t o r d e Ja- . .Escue la í í o n n i i l de 
Maes tros ; ' . . ;D . ' .E ir i i l iano . ' G u t i é r r e z 
O r i a , D i p u t a d o p r o v i n c i a l y D . A n -
g e l J o a q u í n A b r o u j ' l u g o m u r o D i -
r e c t o r de. V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , 
que . a c t u a r á como S e c r e t a r i o con; voz 
y voto p a r a las dos p r i m e r a s plazas; 
e l I n t e r v e n t o r de fondos p r o v i n c i a -
les e n l a t e r c e r a , y el S o c i n l a n o de 
l a D i p u t a c i ó n e n l a c u a r t a , en igua-
les c o n d i c i o n e s , ac tuando en todos 
los e j e r c i c i o s los d e m á s s e ñ o r e s 
d e s i g n a d o s . 
L o s e j e r c i c i o s t e n d r á n Jtigur en 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l d í a y 
h o r a que e l T r i b u n a l seftale, a c u } o 
efecto se h a r á s a b e r a los interesa-
dos y s e p u b l i c a r á c o n l a a n t e l a c i ó n 
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I ^b ir ta e l correspondiente a n u n c i o 
I e,i el BOLF.TIS OFICIAL. 
L o q a e se p u b l i c a e n este p e r i ó -
1 jico o f ic ia l , p a r a connoimiento d e . 
aquellos a quienes p u d i e r a i n t e r e s a r . 
L e ó n 2 6 de j u l i o de 1 9 2 6 . = E 1 
I p r e s i d e n t é , F é l i x ' A r g l l e Í l o . = > E \ S e -
I treUHiof A u t i m b é t l , M u i . 
\ :, '- !•. •"** , • " . :- ' 
I Programa m í n i m o - ú n i c o que h a b r é . 
Je reg ir en i<ü^opomcione> a p l a z a * 
d* f ü n e i o ñ a n ó s adminiitmtivtto m u -
nicipales y provinc ia les que- h a y a n 
de c e l é b r a r s e . a p a r t i r de "esta fecha 
en V i s c a p á a k s . de pro i> iñc ia , cait>e-. 
zas departido^y'-poblaciones de UKÍÍ 
de -4 :000 . . habitantes de derecho, 
¡ o r m a d o con arreglo a lo . ¡ R s p u e * 
to en IM a r t í c u l o s ' 2 4 7 -del JEetatuto-
mtmicipiil i / ,153 del p r o v i n c i a l ei-
T é j u a primei'O. ^ - C o ñ s e p t ó s ¿ " d e 
[ X a c i á n y E s t a d o . " F i n a s d e l E s t a - . 
Ido. "Medios de que dispone p a r a 
I c u m p l i r l o s . D e l a s o b e r a ñ f a . • ' . . . 
T e m a , Í l . - P c í a e r e s . d e l E s t a d o : ' 
| S n d i v i s i ó ñ M i i e á d é los .poderes le-, 
Igislatiyo, e j e c u t i v o y j u d i c i a l y ; de 
I sus f u n t í i o n e s y x p r g a n i z a ó i ó ñ V - ^ - B é -
| lac¡bñes<entreJ l o s ' m i s ^ í ó s . , , . 
T e m a , I I I . — D e r e c h o c o n s t i t ú c i o -
I nal: S u concepto . I d e a de l a G o n s t i -
I tucióri e s p a S o l a yjderebl ios - que r e -
I conoce a los e s p a ñ o l e s . «y- ^  - r C " ^ 
•T9ma.I.V:''.,-^Ñooiones deVlas leyesj 
l 'de. ' j^ociaciónMy'PoKoí^de. impren-
J y / O i d é n ' p ú b l i c o . — D e l a ^ g u s p e n ^ 
Isióirdelas g a r a n t í a s cons t i tuc iona le s 
: T e m a i . ^ j ^ 3 Q n o 4 é p ^ / d e V " d e r e c l i o ; 
fíe l a . X i i m i n i s t r a c i i í É B c o n i o v p o 3 & 
I tiHtivasi'y.:sús/dii:éyentes' f o r m á s / f ' 
T e i t í ^ y i . - — N o c i ó n ' , de" l a ; ,Admi : 
n w t r a b i ó ñ / c e u t r a l v P i y e r e o s r M i m ^ 
l o r i ó s e ; A t r i b u c i o n e s , r d e 3 a d í ¿ ' ' i u i i 6 . 
F ü r ' u í f t s q ü e . r e v i s t e ñ ' l a s reso luc iones 
nmiiSt'éí'iaíes/;":..BMÚi'sos' c o n t r a la s 
T t í m a ' - . y i l ' ; — • O r g a ñ i z a c i ó n "del 
I M i n i s t e r i o - d é l a G o b e r n a c i ó n . " C e i i - , 
I tros en qué se d i v i d e . C o m p e t e n c i a : 
I «lo cada uno de ellos;- C u e r p o s c o h -
i l l ivos del mismoi^ . • : ; i ' "' 
T o m á V I I I . — N o c i o n e s r e l a t i v a s 
I "1 n r o c é d i m i e n t o 'gubernativo":". I n - ; 
'•''"•''.ióu y t r a m i t a c i ó n ' - d e e x p é d i e n - ' 
l,fs. llecursps. g u b e r n a t i v o s . Becur^.' 
l ' o n t e i i c i o s o - a d m i n i s t ' r a t i v o : C u á u - ' 
l'^ 1 pvouofle y c ó m o se interpone . ; 
T o m a I X . — D e r e c h o m u n i c i p a l . 
I ' l ! i 'a del municipio e n E s p a ñ a . A d 
I t 'momia m u n i c i p a l . C ó m o l a é n t i e n -
y d e s e n v u e l v e e l E s t a t u t o m u n i -
l^'I'al. M e a de los B e g l a m e n t o s d i c -
'«'los para l a a p l i c a c i ó n d e l E s t a t u -
l'0 m u n i c i p a l . 
I'ema X . — M a n c o m u n i d a d e s m u -
I "'cipales y a g r u p a c i o n e s forzosas 
1 A y u n t a m i e n t o s : S u objeto y mo-
do de c o n s t i t u i r l a s . E n t i d a d e s l o c a -
les menores : s u c o n s t i t u c i ó n y f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T e m a X I . — T é r m i n o s m u n i c i p a -
l e s . T r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n d é los 
exped iente s de a g r e g a c i ó n , s e g r e -
g a c i ó n y f u s i ó n d e M u n i c i p i o s , c a -
p i t a l i d a d y d e s l i n d e de t é r m i n o s 
m u n i c i p a l e s c o n a r r e g l o a l E s t a t u t o 
y R e g l a m e n t o correspondiente . 
T e m a X I I . — D e i a p o b l a c i ó n . 
C l a s i f i c a c i ó n d é los h a b i t a n t e s d e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l . C o n c e p t o y ex -
t e n s i ó n de c a d a u n a d e la s catego-
r í a s d é d i c h a c l a s i f i c a c i ó n . L o s ¡ ex -
tranjeros c o n r e l a c i ó n a l A y u n t a -
m i e n t o . - ' " 
T e m a X I H . — P a d r ó n m u n i c i p a l , 
^ o n e e p t o . Q u i é n e s p u e d e n y d e b e n 
s e r Jnspr i tog e n é l . P r o c e d i i a i e n t o . . 
O r g a h Í B i n o s que ' ; i n t e r v i e ñ e i í - , e n s u -
c o n f e c c i d n y r e c t i f i c a c i ó n . " Dispos i - - : 
c i e n e s d e l R e g l a m e n t o -y - d e l ^ . E s t a -
t u t o correspondientes a e s ta m a -
teria:'';.'';.::.:;.. .••"!.,'. ' '. 
; i r T e m a ; É X i y . * — O r g a n i s m o s m u n i ; 
c i p a l e s . e n g e n e r a l . C o n c e j o abierto.- . 
B é g i m e ñ de c a r t a . - - S u r e g u l a c i ó n -
e n e l E s t a t u t o y e n e l B e g l a m e n t o 
c o i r e s p ó n d i e n t e . . - . .. ^ - í '• 
: T e m a X V J — G o b i e r n o por." C o -
m i s i ó n y por- . 'Gerente . E s t u d i o .de 
a p r o v e c h a m i e n t o y dUfru' .e de los 
b i e n e s c o m u n a l e s e n g e n e r a l . 
T e m a X X I I . — N o c i o n e s sobre la! 
t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n d e expe-
d ientes de e n s a n c h é y e x t e n s i ó n de 
l a s pob lac iones , s a n e a m i e n t o y m e -
j o r a , s e g ú n e l E s t a t u t o y R e g l a -
m e n t o c ó r r é s p o n d i e n t e . I d e a de l a 
l e y de e x p r o p i a c i ó n forzosa y m o d o 
de t r a m i t a r los exped iente s d e ex -
p r o p i a c i ó n p o r c a u s a de u t i l i d a d 
p ú b l i c a . 
T e m a X X I I I . — D e los S e c ' r é t a -
:r ios d é A y u n t a m i e n t o s .e I n t e r v e n - , 
"•tores de fondos m u n i c i p a l e s : D é b é -
re s , a t r i b u c i o n e s y derechos"' de c a - ; 
d a uno de e l los . C ó m o se n o m b r a n y 
s e p a r a n . L i c e n c i a s , j u b i l a c i o n e s y 
pens iones , s e g ú n e l E s t a t u t o , de 
é s t a c l i s é do f u n c i o n a r i o s ! 
• T e m a ' X X I V . — E m p l e a d o s m u -
n i c i p a l e s e n g e n e r a l . E m p l e a d o s ad-
m i n i s t r a t i v o s . F o r m a s é s t a b l e o i d á s • 
. p a r a s u i n g r e s o . A s c e n s o s . C a r g o s 
c o m u n e s y e s p e c i a l e s . D e b e r e s y de-' 
T e c h o s ' , de" estos •• fu 'n 'c ior iar iós l . - .Su ' 
r e s p o n s a b i l i d a d y : s a n o i o n e ' s . q u e 
p i í é d é r i ' i m p o ñ é i w j e s . B é c u f s o s c o n -
t r a l a s ^ m i s m a s : E l s i l e n c i ó a d i n i - ; 
n i s t r a t i v d y s u a p l i c a c i ó n , s e g ú n e l 
~ i E s t a t u t o ; 
es tas f o r m a s » de . G o b i e r n o m n n i c i - ! .„• T é m a XXVi'+í lBnye% i d e a . Idél 
P " ) ' 2" > ^ ' - J ' ^ . i | - p r o c e d i m i e n t o " e i i m a t e r i a ' i n u n i c i -
: í ? % ^ " " ? Y I - : — - P e ^ ? s oopofjaje8:. | ¿ p á l . D i s p o s i c i o n e s ' g e n é r a l e s , a p l i -
Bus :b lasea . S u j a ú i n e ] r o . ; . G o n d i c i < m é 8 ca^leS'a ' losTdiversos . recursos^cbn; 
d e l c a r g o . • I n c o m p a t i b i l i d a d e s ; ' i n -
c a p a c i d a d e s , ,_excíisa8,^pérdi.dk' de l_ 
^ o a r g o c o n o e j i l n s ; . ; ' , ¿ . ; ^ , 
5;' Tema* X y i l í . • S C ó n c e j á j é i T d e ^ é l e c i 
: c i ó n ' i p p p n l a r ^ I ^ w S d m i e n í ó ; ' . e l eo ; j 
. i t o S ú q ñ e esteblece ; e i ' " é s t a t u l » 'palráj 
4 a t e Í e c o i ¿ n ^ de J O o n c é j a l e s ' . ' ; C p n c e ; ' 
' d i m i o r i i p ^ p á r o ^ s U ; : e l e c c i ó n . 'J. C e n s o ' 
c o r p Q r á t i v ó T > C ó m b s e . í o r m a i j ' v f ; ; 
C Í T e ^ X y n l i ^ d i m : J í í e l ; oeriso; 
e \ e c t ó r a l : •Sú í i fo iTOfo^ 
c i o n é s v i g e n t e s ; e n l a m a t e r i a . , • ' ; ¥ 
•; ^ « m ) ^ X ^ ' ^ ^ i i m « » » 8 ^ ^ j i j ^ . 
autor idades V m ú n i p i p a l e a . - H ; A t r i b u - : 
c i o i í e s d e n l o s - - A l c a l d e s . ' ' . T e ñ i é n t e s r l 
a l c a l d e s . .^Concejales j u r a d o s . P r e v 
s identes de. J u n t a s i V e c i n a l e s . - i , 
P r o c e d i m i e n t o p a r a ; l a . e l e c c i ó n . — 
D e s t i t u c i ó n de c a d a uno de e l l o s . 
D i s p o s i c i o n e s d e l E s t a t u t ó J . y ; d e l 
B e g l a m e n t o en .e s ta materia.-' 
; T e m a X X . — I d e a g e n e r a l d é l a 
competenc ia : m u n i c i p a l . A t r i b u c i o -
nes 'de l A y u n t a m i e n t o p l e n o y de l a 
. C o m i s i ó n p e r m a n e n t e . . F a c u l t a d e s 
d e l a s A u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s . 
I d e a de la m u n i c i p a l i z a c i ó n , de^  ser-
v i c i o s . C u a l e s pueden, m u n i c i p a l i . 
z a r s e y modo de l l e v a r s e a . cabo ae . 
g ú n la s d i spos ic iones de E s t a t u t o . 
T e m a X X I . — N o c i o n e s sobre la 
c o n t r a t a c i ó n m u n i c i p a l . D i s p o s i o i o 
n e s d e l E s t a t u t o y B e g l a m e n t o e n 
m a t e r i a d e c o n t r a t a c i ó n de s e r v i -
c ios . I d e a de l P a t r i m o n i o m u n i c i -
p a l y d i spos ic iones re ferentes a l 
l í s u s p e n s i ó n ^ ^ e lo s ' Muerdbs~ m u n i C 
"cipales.. ' .CUéos-eñ"^!» procede , .modo' 
d e ' s b H S i t á r i a . y q m é n e s , t i e n e n f a c ú l ; 
' tad'para'acórdarlá^í"^/;' / - jrV-^j"x>\ 
dé los": o r g á n i s u o s 'municipalM?oou! 
a r r e g l o al. E s t a t u t o . E x o n e r a c i ó n de 
l o s ' A l c a l d e s . - - . --.-;;.-/ >-,• ^ As^ 
T e m á ^ X X V Ü . f r í > » ' los" >' p r e s u -
puestos m u n i c i p a l e s : S ú 'clasifica^ 
tiónrfqrmMÚn/di^^Ün'yáprojfiaí: 
c i ó n . D i s p q s i c i ó n é s d e l ; E s t á t u t b ; " y 
Éeglament .o ;cqrMHp 'ondiente.'' C o n -
s i d e r a b i ó n e s p e c i a l s o b r é é l :r'ártipalo 
8013 de l E s t a t u t o . -•'" . . 
. T e m a X X V I I I . — D e los ingresos 
m u n i c i p a i e s ' e n g e n e r a l . " B e c u r s o s 
espec ia les do l a s - ent idades" íbcalés 
-menores: D e l p a t r i m o n i o m u n i c i p a l . 
D i s p o s i c i o n e s d e l E s t a t u t o y B e g l a -
i n é n t ó correspond iente : : . 
T e í n a X X I X . — N Ó c i o ñ é s sobre 
l a s c o n t r i b u c i o n e s e i m p u e s t o s ge-
n e r a l e s cedidos I n t e g r a m e n t e a los 
A y u n t a m i e n t o s , s e g ú n - e l E s t a t u t o 
y d e i n á s l é y e s v i g e n t e s . D e l a s con-
ces iones d e l 2 0 p o r 100 de la s cuo-
tas de l T e s o r o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
. r r i t o r i a l r i q u e z a u r b a n a y . d a l a c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y . de c o m e r c i o . 
D e s d o b l a m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
n r b a n a e n a r b i t r i o s sobre el va lor , 
d e los so lares ; e s t é n o n o edificados. 
T e m a X X X . — N o c i o n e s del a r b i -
t r i o sobre e l producto neto de l a s 
c o m p a ñ í a s a n ó m i n a s y c o m a n d i t a -
r i a s p o r a c c i o n e s n o g r a v a d a s ' e n l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de c o m e r -
c i o . I d e a de los d e m á s a r b i t r i o s m u -
n i c i p a l e s , s é g ú n e l E s t a t u t o . ' 
1 T e m a XXXÍ.— N o c i o n e s sobre 
l a s p e r s o n a s o b l i g a d a s a c o n t r i b u i r 
e n l a p a r t e r e a l d e l r e p a r t i m i e n t o . 
E x e n c i o n e s . B a s e s de i m p o s i c i ó n . 
R e g l a s p a r a d e t e r m i n a r l á u t i l i d a d . 
B e d u c c i o n e s . , 
T e r n a X X X I i ; — B r e v e i d e a de 
-las d i s p o s i c i o n é s q u é r e g u l a n l a es- ;. 
t i m a c i ó n d é l a s r e n t a s de" p o s e s i ó n , . . 
r e n d i m i e n t o d é e x p í o t á c i ó n y d e m á s 
u t i l i d a d e s e n o r d e n a l r e p a r t i m i e n - ; . 
t ó g e n e r a l . - j 
, T e m a X X X I I I . — F o r m a c i ó n d e l 
r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l . D b c u m e n . 
tos".1.. P l a z o s - d e ' e x p o s i c i ó n . B é c l a r 
m a c i o n e s . Noc iones ; sobre l a s far 
c u l t a d e s que c o m p e t e n . » l á ; J u n t a , 
pos ter iores a l r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l 
F o n d o s fa l l idos . C o b r a n z a s de l a s . 
ouotas.que" h a n d e ^ r e a l i z a r s e por l a . ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a H a c i e n d a . p ú - :" 
-btica.-. O b l i g a c i o n e s s u b s i d i a r i a s . ' 
S a i i c i o n e s . L i m i t a c i o n e s p a r a es - , 
t a b l e c e r el- r e p a r t i m i e n t o a - base'^de^. 
p o b l a c i ó n . D e l a p r e s t a c i ó n - p e r s o r . ' -
n a l . •' •* ' H ;. 'J ' ;^ ' j ^ l - y ; . 
T e m a X X X i y . — P r o c e d i m i e n t o . ; 
e s b e c i a l -de r e p a r t i m i e n t o pai-a l o s - . ' 
M u n i c i p i o s ; c u y o ; m a y o r - n ú c l e o , de*' 
p o b l a c i ó n " ñ o é x c é d a , d ^ ^ Ó O O 'ha;-f i ; 
b i t a n t é s . ~ ;•';. ¡".'"r-iL ' 
" T e m a / x X X % p Ñ o o i o n c s ^ ^ ^ 
t < i o n f t ¡ ^ d i ^ . p m i i i ^ ^ ¡ f I } i e ' los íi-:' . -
b r o s , i n v e n t a r i o s y b a l a n c e s , de . la" ' ; 
' m i s m a i L i b r o s ' o b l i g a t o i i o s y l i b r o s C 
; v o Í u n ' t á r i o s ' . ^ D i s p o s i c i o n e s , :en. e s t á l;. -
m a t e r i a d e l E s t a t u t o . . y . B e g l a m e n - - ; 
to de H a c i e n d a . • . ' ] ' . " 
í T e m a X X X V I . — X o c i o n e s du i a a -
c u é n t á s . i n ú n i c i p a l é s . B o d a c c i ó ^ y -
a p r ó b a c i ó n de l a s - m i s m a s . , - B . é s p o n - ' , 
s á b i l i d a d . C e n s u r a . B e c u r s o s . . D i s - - : 
pos i c iones e n . e s t a m a t e r i a del E s . , 
ta tuto y B e g l a m e n t o d e H a c i e n d a L 
m u n i c i p a l . 
T e m a X X X V I I . — L i q u i d a c i o n e s 
de c r é d i t o s y d é b i t o s e n t r e e l E s -
tado y l a s , C o r p o r a c i o n e s loca les y 
e n t r e l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
y los A y u n t a m i e n t o s . P r e c e d e n t e s . 
N o r m a s q u e r e g u l a n l a m a t e r i a . 
T e m a X X X V I I I . — N o c i o n e s 
a c e r c a d e l r é g i m e n m u n i c i p a l e n l a s 
p r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s y N a v a r r a . 
D i s p o s i c i o n e s a p l i c a b l e s . 
T e m a X X X I X . — O r g a n i z a c i ó n 
p r o v i n c i a l . T e r r i t o r i o de la s p r o -
v i n c i a s . S u d i v i s i ó n . O r g a n o s d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . G o -
b e r n a d o r e s c i v i l e s . D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s . A t r i b u c i o n e s y d e b e -
r e s "de los G o b e r n a d o r e s . D e l r ó g i -
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xnen tle l a s i s l a s C a n a n a s . I d e a ge-
n e r a l . 
T e n a » X L . — D i p u t a d o s p r o v i n -
c i a l e s . C o n d i c i o n e s quo se requ ie -
r e n . F o r m a s de e l e c c i ó n . E e c l a m a -
c iones y r e c u r s o s . C o n s t i t u c i ó n flo 
l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
T e m a X L I . — A t r i b u c i o n e s d é l a s 
D i p u t a c i o n e s y o b l i g a c i o n e s m í n i -
mas - S u s p e n s i ó n de acuerdos . F u n -
c iones de sus P r e s i d e n t e s . R e s p o n -
sab i l idades de la s A u t o r i d a d e s y o r -
g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s y modo de 
e x i g i r l a s . , -
T e m a X L I I . — P r e s u p u e s t o s pro -
v i n c i a l e s . I d e a g e n e r a l de los mi s - , 
mos . C o n f e c c i ó n , t r a m i t a c i ó n y 
a p r o b a c i ó n de los presupues tos p r o -
v i n c i a l e s , r e c l a m a c i o n e s c o n t r a los 
m i s m o s , s u t r a m i t a c i ó n y re so lu -
c i ó n . 
T e m a X L I E t . — B r e v e i d e a de los 
r e c u r s o s y r e n t a s de , l a s p r o v i n c i a s . 
E x a c c i o n e s p r o v i n c i a l e s . D e r e c h o s 
y tasas- C r é d i t o p r o v i n c i a l . R e c u r -
sos espec ia les de l a s D i p u t a c i o n e s . 
S u s f ormas de r e a l i z a c i ó n . R e c l a -
m a c i o n e s . • 
T e m a X L I V . — D e l es medios eco-
n ó m i c o s de^ la s D i p u t a c i o n e s . . N o -
c iones < r e l a t i v a s a l a r e c a u d a c i ó n , 
d i s t r i b u c i ó n , d e f r a u d a c i ó n y p r e s -
> c r i p c i ó n I n g r e s o s p r o v i n c i a l e s . - P e -
. n a l i d a d . 
: T e m a X L V . — E x p o s i c i ó n de l a s 
func iones , deberes y a tr ibuc iones , 
de los S e c r e t a r i o s de Irts D i p u t a c i o -
nes y C a b i l d o s . I d e a - d e los I n t e r -
v e n t o r e s de fondos . D e p o s i t a r i o s . y 
p e r s o n a l f a c u l t a t i v o . • 
T e í n a X L V I . — I d e a e n g e n e r a l 
de los f t u i c i o n a n o s a d m i n i s t r a t i v o s 
de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y 
c a b i l d o s . F o r m a s e s tab lec idas p a r a 
s u ingreso . A s c e n s o s . C a r g o s c o m u -
nes y e spec ia l e s . D e r e c h a s y debe-
re* . R e s p o n s a b i l i d a d e s y s a n c i o n e s . 
I t e c u i s o s . 
T e í n a X L V I I . — P r e s u p u e s t o s 
p r o v i n c i a l e s . O n U n a n o s y e x t r a o r -
d i n a r i o s . I d e a de los m i s m o s . S u 
f o r m a c i ó n , t r a m i t a c i ó n y r e c l a m a 
c iones c o n t r a e l l o » . S u t r a m i t a c i ó n 
y r e s o l u c i ó n . 
T e m a X L V U I . — C o n t a b i l i d a d 
p r o v i n c i a l . I d e a de los l ibros que 
c o m p r e n d e e s t a c o n t a b i l i d a d y for-
m a fíe l l e v a r l o s . 
T e m a X L I X . — E x p o s i c i ó n d e l 
sistema médico-decimal. M e d i d a s 
de l o n g i t u d , do super f i c i e , de v o l u -
men, de capacidad y peso. E j e r c í ' 
. cios y p r o b l e m a s sobre el s i s t e m a 
m é t r i c o . 
T e m a L . — R e g l a do tres , de in-
t e r é s y descuento . V e n c i m i e n t o co 
m ú n de p a g o s . R e p a r t i m i e n t o s p r o -
p o r c i o n a l e s . P r o b l e m a s . 
CONSEJO P R O V I N C I A L DE FOMENTO DE LEON 
C I R C U L A R 
T e m o n d o esto C o n s e j o p r o v i n c i a l que f o r m a r l a e s t a d í s t i c a a n u a l de g a n a d e r í a , encarezco a ios senoiv 
A l c a l d e s q u e , dentro del p lazo de q u i n c e d í a s , a c o n t a r de l a i n s e r c i ó n de l a presente en e l BoLBTfN Ot ic iAt , tln I 
p r o v i n c i a , r e m i t a n a las o h e m a s de e s t a C o r p o r a c i ó n u n estado c o n a r r e g l o a l modelo a d j u n t o , i n c l u y e n d o en v 
e l g a n a d o ex i s t en te dentro de ios r e s p e c t i v o s M u n i c i p i o s ; e sperando p o n g a n e l m a y o r celo y a c t i v i d a d mi t 
c u m p l i m i e n t o de este s e r v i c i o . 
L e ó n 27 d e j u l i o de 1 9 2 6 . = E 1 C o m i s a r i o B e g í o - P r e s i d e n t e , J o s é 8 . O h i c a r r o . 
S r e s . A l c a l d e s de l a p r o v i n c i a . 
P R O V I N C I A D E L E Ó N , 
MODEtO QUE ANTEBIOKMENTE 8E CITA 
; P A B T I D O J U D I C I A L D E . A Y U N T A M I E N T O D E . , 
A J K t O D E i g a e 
E S T A D I S T I C A de todo el ganado existente- en los pi teblús de este M u n i c i p i o : 
. P U E B L O S 
TOTAI.ES. 
Cabal lar . Mular A s n a l 
L A I A B 
Vacuno i 
Estante T r a n s e ú n t e 
Cabrío C e r d a TOTAL CABEZAS 
Sello de l a A l c a l d í a . 
, . . . . a . . . . de . . 
E L SECBETABIO, 
de 1926.. 
B » V . ° ! 
E l ALCALDE, 
Administración — 
Municipal 
' A l c a l d í a comtihiemnal dé • 
Valdeteja 
A p r o b a d a s p o r ol P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o - l a s O r d e n a n z a s m u -
n i c i p a l e s del' ' m i s m o , se h a l l a n e x -
pues tas a l p u b l i c o e n l a S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , d u r a n t e los cua l e s p u e d e n e x a -
m i n a r l a s y h a c e r la s ' r e c l a m a c i o n e s 
qne c o n s i d e r e n j u s t a s . 
V a l d e t e j a , a 2 2 de j u l i o de 1 9 2 6 . 
E l A l c a l d e , V a l e n t í n G o n z á l e z . 
A l c a l d í a cowttitucional de 
Vil laqitej ida 
A p r o b a d a en este d í a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o p leno de e s ta v i l l a 
l a p r ó r r o g a de s u presupuesto o r d i -
n a r i o de l e jerc ic io de 1925-26, e n l a 
m i t a d de s u i m p o r t e p a r a e l e j e r c i -
c io e s p e c i a l de t r a n s i c i ó n d e n o m i -
n a d o 2 . ° semes tre de 1926 , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , p a r a que d u r a n t e e l los 
p u e d a n h a c e r s e i-eclamaciones a n t e 
l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de e s ta 
p r o v i n c i a c o n t r a d i c h a p r o r r o g a -
c i ó n y a l t erac iones c o m p l e m e n t a r i a s 
que e s t ime , p o r los mot ivos s e ñ a l a -
dos e n e l a r t . 301 (le! E s t a t u t o m u -
n i c i p a l y e n las d e m á s d i spos i c io -
n e s m i n i s t e r i a l e s que l a c o m p l e -
m e n t a n y a c l a r a n . 
. V i í l a q u e j i d a , 2 9 de j u l i o de 1.926 
E l A l c a l d e , J o s é G a l l e g o . 
Administr«KÍ6n 
de Justicia" 
> J u z g a d o m u n i c i p a l de M a t a l l m a : • 
D o n N i c a n o r D i e z R o d r í g u e z , J u e z 
. m u n i c i p a l de M a t a l l a n a . ' -
H a g o saber: Q n e h a l l á n d o s e v a -
c a n t e e l c a r g o de S e c r e t a r i o s u p l e n - ^ 
te d e l m i s m o , se a n u n c i a a c o n o u r - , 
so U b r e p o r h a b e r s i d o d e c l a r a d o 
des i er to el-- concurso , de t r a s l a d o , " 
p a r a que dentro de l p l a z o de t r e i n t a 
d í a s , a contar , desde l a p u b l i c a c i ó n 
d e l presente en- e l BOLETÍN- OFICIAL 
| de l a p r o v i n c i a , presenten sus so l i -
I c i t u d e s documentadas los a s p i r a n t e s 
ante e l J u z g a d o de 1:* i n s t a n c i a de 
L a V e c i l i a . 
. S e h a c e c o n s t a r que esto t e r m i n o 
m u n i c i p a l c u e n t a c o n 2 .645 h a b i -
tantes de hecho y 2 . 7 0 0 de d e r e c h o , 
s e g ú n e l censo ,de 31 de d i c i e m b r e 
de 1920. 
D a d o e n M a t a l l a n a , a 2 5 de j u l i o 
d e 1 9 2 6 . = E 1 J n e z , N i c a n o r D i e z . 
= E 1 S e c r e t a r i o h a b i l i t a d o , P a b l o 
L a n z a . 
J u z g a d o munic ipa l de Benavides de 
Orbigo 
D o n T e o d o r o d é l a T o r r e F u e r t e s , 
J u e z m u n i c i p a l do este d i s t r i to 
de B e n a v i d e s de O r b i g o . 
H a g o saber: Q u e se h a l l a v a c a n t e 
l a p l a z a de S e c r e t a r i o s u p l e n t e de 
este J u z g a d o m u n i c i p a l l a c u a l h a 
de proveerse en^la f o r m a que de te i -
m i n a el R e g l a m e n t o de 10 de a b r i l 
á e 1871 y l a l e y O r g á n i c a - d e l Po-
d e r j u d i c i a l , p a r a que los asp irunt i .s 
-puedan p r e s e n t a r - s u s ' solicitmle.-: 
debidamente:documentudAs ante t-s-
. te J u z g a d o -dentro ;del'¿ t é r m i n o do 
iquince d í a s , contados^desde e l ' . ^ i -
.. g u í e n t e a l de* l a i n s e r c i ó n - d e ost^ 
. edioto-en e l 'BOLETÍN OFICIAL: do h 
p r o v i n c i a . 
B e n a v i d e s ; - 2 7 de j u l i o de ia2G. 
T e o d o r o de l a T o r r e . 
. Juzgado m u n i c i p a l de Villar/afoii 
D o n P a s c u a l Cabezas . F e r n a n d i ;•-
. J u e z m u n i c i p a l de V i l l a g a t m i . 
H a g o saber: Q u e h a l l á n d o s e va-
cante l a p l a z a de S e c r e t a r i o d » t-^*-
J u z g a d o m u n i c i p a l , se a m m c i i i : 
concurso do tras lado p o r tormiuo 
t r e m t a d í a s , conforme a lo dispin--. 
to e n el R e a l decreto, de 2 9 de i i ' . - -
: v i e m b r e de 1920 y . R e a l orden d-* 
de d i c i e m b r e de d i c h o efto, panv 'í^'' 
los que deseen m o s t r a r s e a s p ú n n i ^ 
presenten sus s o l i c i t u d e s docunK-n-
t á d a s dentro del expresado téi 'n i in | : 
| e n e l J u z g a d o de p r i m e r a iustaiH-ii1 
de A s t o r g a o en este m u n i c i p i o . 
t V i l l a g a t ó n , 29 de j u l i o de l » * ' -
E l J u e z m u n i c i p a l , P a s c u a l 0¡d't;-
— L E O N -
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provimi'1 
- 1 9 2 6 . — 
